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Calzados de lujo sobre medida 3 P I N O L 
Creador de la fantasía del calzado S P I N O L 
La elegancia del calzado S P I N O L 
V I S I T E S U EXPOSICIÓN en el HOTEL COLÓN, los días 30 y 31 de 
Enero y 1 de Febrero, donde podrán admirar sus últimas creaciones y hacer 
sus encargos. 
AGIOS "PflO COHIlGilÜI QE 
LA H ilE LA VICTORIA" 
El domingo anterior y organizad o s 
por la Asociación de Jóvenes de 
Acción Católica, de la parroquia de 
San Sebastián, se celebraron en 
nuestra ciudad diversos actos para 
preparar a los jóvenes a la peregrina-
ción que harán a Málaga con motivo 
de la Coronación de la Virgen de la 
Victoria. 
Todos ellos fueron oportunamente 
anunciados por nuestro semanario. 
También nos vimos gratamente sor-
prendidos por grandes cartelones que 
invitaban al pueblo a sumarse a ellos; 
por todo esto y por la actividad que 
en todo momento caracterizó a estos 
jóvenes de A. G.t no nos sorprendió 
que fuesen tan concurridos como 
entusiastas. 
El primero de ellos fué una solem-
ne misa de Comunión general, oficia-
da por el consiliario de la Unión 
Diocesana, doctor don Luis Vera 
Ordaz, y cantada por ambas Juventu-
des, que con arreglo a los deseos de 
la Iglesia participaron de lleno en el 
Santo Sacrificio, La Comunión fué 
numerosísima y era una esperanza 
para todos los Cristianos ver avan-
zar aquellas apretadas filas de jóve-
nes que militan bajo bandera blanca, 
que simboliza sus almas en gracia, 
y rcon cruz verde, que significa la 
esperanza en su apostolado. 
Al final se entonaron los himnos 
que anunciaban deseos que ya se 
cumplieron en muchos de sus miem-
bros: «Ser apóstol o mártir acaso», 
que sería oído por los 7,000 de Ac-
ción Católica que ofrendaron sus 
vidas por Dios y por España, 
Por la tarde, en el salón japones 
del Ayuntamiento, en el que se había 
colocado un magnífico estrado pre-
sidido por un cuadro de la Virgen 
rodeado de los escudos de España y 
Antcquera y las banderas de las 
Juventudes, se celebró el acto público 
en el que intervinieron don José Víl-
chez Navarro, vicepresidente de San 
Sebastián; don' Rafael Matas Rubio, 
presidente de la U . D., y el doctor 
don Luis Vera Ordaz, consiliario de 
la U . D. de los jóvenes de A. C. 
Fué presidido por el señor vicario, 
don José Carrasco Panal, con el pri-
mer teniente de alcalde y presidente 
de la Asociación Católica de Padres 
de Familia, don Alfonso González 
Guerrero, y el alférez de Regulares, 
don Manuel Bilbao,que representaba 
al comandante militar; el director del 
Instituto, secretario de la Asociación 
Católica de Padres de Familia, don 
Antonio Rodríguez Garrido; la seño-
rita Carmen Blázqucz Jiménez, presi-
denta de las Jóvenes de A. C ; la se-
ñorita Pura Palma, vocal delegada 
de Catecismo; don Ramón Lanzas 
Tenor, presidente de los Jóvenes de 
A. C , y don Germán Segurado, pá-
rroco de San Miguel. Ocuparon sitios 
preferentes representaciones de las 
Comunidades religiosas de Anteque-
ra, sacerdotes, profesores del Institu-
to y Magisterio, presidentes de otras 
parroquias, etc. ; 
Se abrió el acto cantando el <Cris-
tus Vinci» y a continuación usó de la 
palabra nuestro paisano señor Víl-
chez Navarro, que con gran facilidad 
de palabra expuso el motivo del acto 
y Itemamiento hecho por nuestro 
amado prelado para que Antequera 
se sume al homenaje que la diócesis 
rendirá en Málaga a la Virgen de la 
Victoria. Hizo una magnífica exposi-
ción del significado de María y de la 
devoción de España, la nación Ma-
riana por excelencia, que fué la pri-
mera en proclamar su Concepción 
Inmaculada y llevó su imagen en los 
pendones, no habiendo pueblo espa-
ñol que no la venere en alguna de 
sus advocaciones.^ 
Habló del significado de la peregri-
nación y del entusiasmo con que la 
juventud de Aníequera fué al Pilar, 
«el pueblo mejor representado de 
Andalucía», expresando su deseo de 
que lo mismo haga ahora atendiendo 
a los requerimientos del señor obispo 
para que Antequera dé una prueba 
de su religiosidad y obediencia como 
el primer pueblo de la diócesis. 
Después tuvo un recuerdo para un 
compañero de la Juventud, Carlos de 
Rojas y Lora, caído en Rusia, de 
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quien días antes de su muerte recibía 
carta el presidente y en uno de cuyos 
párrafos evocaba tiempos de paz y 
tranquilidad en los que se celebraban 
unos piadosos- ejercicios, de los que 
conservó una estampa con las nor-
mas de vida de la Asociación y que 
llevó a Rusia para que ellas lo fueran 
durante toda su vida. Lamentaba la 
pérdida de esta estampa. Y la Virgen, 
a la cual él tanto amó, le llevó dos 
días después a gozar para siempre 
de su presencia. 
Terminó pidiendo a todos que lle-
ven a la per^ginación una corona 
simbólica formada con la sangre de 
nuestros mártires y nuestras virtudes 
y sacrificios, 
A continuación el señor Matas Ru-
bio comienza recordando una anéc-
dota de la anterior guerra europea, 
para decir que la Juventud de la A. C. 
cuenta también por campanas su 
existencia. Recoge el pensamiento 
del sníerior orador y dice a los jóve-
nes que bien pueden ofrendar a la 
Virgen una corona espiritual con sus 
mártires y sus caídos, terminando 
con unas oportunas frases del Cid. 
El doctor Vera Ordaz empieza 
confesando su pecado de no haber 
visitado antes a Antequera, por lo 
que dice que en e! mismo pecado 
Hevaba el castigo, pues nunca podía 
figurarse cómo era esta ciudad, de 
cuya hidalguía, nobleza, religiosidad 
y bellezas, tantos elogios venía escu-
chando en Málaga, y cuya realidad 
acaba de comprobar al conocerla. 
Expresó su asombro por el acto de 
la mañana, demostrativo de esa ireli-
giosidad del pueblo antequerano y 
también manifestó su emoción al 
escuchar el «Cristus Vinci», que le 
recordó su primera misa, celebrada 
en los albores de la nefasta Repúbli-
ca como acto de catacumba, cuando 
Málaga había visto convertidas en 
hogueras sus iglesias. 
Habla de aquellos tiempos en que 
el raaterinlismo intentaba apagar la 
espiritualidad y se nos arrastraba 
hacia el comunismo y la guerra. 
Pero la Jnventud-DIOS A LA VIS-
TA-—reaccionó y volvió por los fue-
ros de la verdad, frente a las doctri-
nas del positivismo y del epicureismo 
egoísta y terreno. 
Dice luego, que se ha dignificado 
todo; solamente la mujer ha de aban-
donac esos modernismos paganos y 
extranjeros, para seguir el ejemplo de 
Isabel de Castilla y Teresa de Jesús. 
Habla después de la peregrinación 
y dice a los jóvenes de Antequera, 
que con fervor misionero propaguen 
esta idea, pues si ella vino hace si-
glos a alentar al Apóstol, hoy son 
los jóvenes los que se postran a sus 
fpa Hegó ahora d i a re ¡h ad! 
Habiéndose procedido al primer sorteo de un día de venta gratis para el 
público implantado por la 
en beneficio de su distin-
guida clientela, han sido 
favorecidos todos aque-
— — '"'"nii"'" i líos que en el día 
efectuaron sus compras en dicha Casa. 
En atención a sus favorecedores, este establecimiento continuará tan benefi-
cioso sistema en el próximo Febrero, lo que no debe olvidar toda persona 
práctica y de buen gusto. 
le se IM 
plantas, para recibir sus gracias y 
bendiciones. 
Cerró el acto nuestro digno señor 
| vicario, consiliario de las Juventudes 
i de Acción Católica, que manifestó su 
complacencia por el fervor y concu-
rrencia a los actos, que llenaban de 
alegría su corazón sacerdotal, y dió 
las gracias a las autoridades de la 
ciudad, que tantas facilidades dan 
para todo aquello que redunde en la 
formación religiosa y moral de su 
pueblo. 
Se terminó cantándose en medio 
del mayor entusiasmo, el himno a la 
Coronación a la Virgen de la Victo-
ria y los himnos de las Juventudes. 
OIGA UD. EL APARATO 
En 1943 
AL CONTADO y PLAZOS 
V A L V U L A S , E T C , 
Agente en Antequera: 
JB O R T E G A : : MlM l í 
Recordamos a nuestros paisanos resi-
dentes en MALAGA que 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
se vende en el quiosco de calle Santa 
María; puestos de calle Larios (frente al 
Circulo Mercantil y en .el n.0 5); Papele-
ría Alvarez, Acera de la Marina, y pue-
de encargarlo a cualquier vendedor de 
Prensa. 
A p i i a l liara los soldados 
do la Dirísii AM 
Suma anterior 7.662.— 
Entregas «fecíuadas en el Banco 
Español de Crédito: 
Don Manuel Acedo Agudo 10.— 
« José Carrasco Moreno 25.— 
Entregas efectuadas en el Banco 
Hispano Americano 
Don Juan Vázquez Vílchez 10.— 
» Francisco Giménez Rein" 10.— 
» Francisco Muñoz Checa 50.~ 
» Enrique Herrera Rosales 15.— 
Doña Purificación del Pozo Sosa 5.— 
» Carmen Cabrera,viuda de 
Artacho 50.— 
Suma y sigue 7.837. 
H O J A DE LA ALCALDIA 
Se participa a. los señores propietarios 
de fincas rúst icas enclavadas en el tér-
mino municipal de Mollina, que se en-
cuentra expuesto al público en la Alcal-
día de dicho pueblo, el catastro parcela-
rio de aquel término, finalizando su 
exposición el día 3 de Febrero próximo. 
Antcquera 23 de Enero de 1943. 
ID. URGÍI DE mm 
E S P E C I A L I S T A E N : 
Uferieila(lesileoariaB{a,Qanz.ofúos 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
I D E A L D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antcquera 
Tanto para SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JO¿.É MUÑOZ 
BURGOS, Ii.fantc D. Fernando, 122. 
KL SOL' DE «sNTEQUERA — Plgíca 3.* — 
G A R A C H , S . A . 
La casa más importantedc Andalucía en 
C a l z a d o s y Alpargatas i 
Bealizeción y 
ñMTEQUERA - Lucena, 1g 
NOTICSAS V A R I A S 
DE VIAJES 
Han regresado de Sevilla, después de 
pasar temporada, la señora doña Teresa 
de la Cámara , viuda de Fuente, y su hija 
la señorita Mercedes, acompañándoles 
sn hijo y hermano, respectivamente, don 
Francisco de la Fuente de la Cámara , 
director de la Granja Escuela de la Dipu-
tación Provincial de dicha capital. 
ENTRE TODAS LAS COSAS BUENAS 
para beber, es difícil hallar algo que supere 
al gran vino dulce añejo, que venden en Die-
go Poncc, 8. 
ENFERMA 
Se encuentra algo mejorada de la pul-
monía que desde hace unos días viene 
padeciendo, la señori ta Teresita Ruiz 
Rojas, hija de nuestro alcalde don Fran-
cisco Ruiz Ortega. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
de la enferma. 
ENTIERRO 
Con el triste motivo del fallecimiento 
de doña Carmen Ortega Muñoz de T©ro 
(q. c. p. d.), vinieron desde sus respecti-
vas residencias sus hijos don Fernando, 
don Mannel y don Trinidad, estos dos 
acompañados de sus esposas; y de Luce-
na la señora doña Ana María Moreno, 
viuda de Fernández de Villalta, su hijo 
don Francisco y señera , y las señori tas 
Conchita Ortega Fernández de Villalta y 
María Araceli Ruiz de Casíroviejo y 
Ortega. 
El entierro de la finada se efectuó en 
la tarde del domingo con extraordinario 
acompañamiento, presidiendo el duelo 
el R, P. Salvador de Montefrío, con los 
hijos de la difunta, «us sobrinos don 
Juan Ortega Curado, don Fernando Mo-
reno G. de Anleo, don José Carreira y 
otros parientes. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
Durante los días 9,10 y 11 de Febrero 
se celebrará un solemne triduo en honor 
de la Virgen Santísima de Lourdes. To-
dos los días, misa solemne, a las ocho y 
media; por las tardes, a las cinco y me-
dia, ejercicio del triduo, con exposición 
de S. D. Majestad, estación, Rosario y 
sermón, a cargo del señor don José Ca-
rrasco Panal, vicario arcipreste. 
I 
llnlca LOPEZ 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X S8 DIATERMIA 
Cantareros, 6 (jnnto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
FUNERAL POR CARLOS ROJAS 
Por el alma de Carlos de Rojas Lora, 
caído en el frente ruso, se celebró un 
solemne funeral en la parroquia de San 
SebasMán, en la mañana del jueves. La 
asistencia fué numerosísima, en testi-
monio del sentimiento causado por su 
muerte y de las numerosas amistades 
con que cuenta la distinguida familia del 
finado. 
En la presidencia del acto estuvieron 
el superior de los PP. Carmelitas, reve-
rendo P. Dionisio Nogales; el coman-
dante militar, don Antonio Novis Gonzá-
I lez; el padre del caído, don José de Rojas 
| Arrese-Rojas; el hermano del mismo, 
teniente de Regulares don Alfonso de 
Rojas Lora; hermano político don Carlos 
Mantilla Mantilla, y otros parientes c 
invitados. 
La misa fué oficiada por el señor vica-
rio, don José Carrasco, asistido por don 
Juan Ramos y don Pedro Pozo, como 
diáconos, [cantándose al terminar un 
responso. 
La familia del caído nos ruega haga-
mos pública su gratitud al Excmo. Ayun-
tamiento, autoridades y demás personas 
que han asistido al funeral o le han tes-
timoniado de algún modo su condolen-
cia en el duelo que le aflige. 
TIENEN UN LUGAR PREFERIDO 
en la estima de los que saben apreciar lo 
bueno, los estupendos vinos que presentan en 
Diego Ponce, 8. 
EL SEÑOR SABUGO SE AUSENTA 
DE ANTEQUERA 
Es ya un hecho"; que nuestro querido amigo 
y colaborador don Nemesio Sabugo Gallego, 
culto profesor de Francés de nuestro Instituto, 
se ausenta de nuestra ciudad, por haber ¡sido 
destinado al de Burgos, tras de conseguir en 
reñidas oposiciones celebradas [recientemente 
en Madrid ¡una cátedra de su ^asignatura de 
tal categoría. 
El señor Sabugo está ligado a nuestro pri-
mer centro de enseñanza desde 'su [fundación 
en 1928, habiendo desempeñado a| veces ¡¡su 
dirección y contribuido siempre a su prosperi-
dad, prestándole muchas veces su gconcurso 
en la organización de actos culturales °y to-
mando parte en ellos como orador brillante e 
ilustrado, haciendo en sus discursos ^gala de 
sus conecimientos clásicos. Son muchos, 
pues, los motivos per los que como anteque-
ranos hemos de recordar a don Nemesio Sa-
bugo, que cuenta con el cariño de varias pro-
mociones de bachilleres que han cursado en 
este Instituto y encontraron siempre en su 
profesor de Francés interés, apoyo y simpa-
tías. Y él también guarda y conservará de 
Antequera buenos recuerdos y amistades. 
Sentimos, pues, la marcha del señor Sabu-
go, pero nos congratulamos por lo qac repre-
senta de mejora para tan querido colaborador 
y amigo, a quien por ello damos la enhora-
buena, despidiéndole cordialmente. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
E l presente día 31 comienza en la 
iglesia de PP. Capuchinos el ejercicio de 
los Siete Domingos al Patriarca San 
José. La misa de Comunión se rá a las 
ocho y media; el ejercicio de la tarde, a 
las cinco, con plática por los padres de 
la Comunidad. 
wmiioi'üsii 
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DESPEDIDA 
Nuestro distinguido amigo el magistrado 
don Francisco García Guerrero, hasta su 
ascenso juez de esta ciudad, nos envía la 
siguiente tarjeta de despedida: 
«Sr. D. José Muñoz Burgos, director de EL 
SOL DE ANTEQUERA. 
»Mi querido amigo: Al ausentarme de Ante-
quera, quiero expresar a todos por su conduc-
to mi profunda gratitud por 1 as constantes 
atenciones recibidas, considerándome como 
un ant«querano más para cuanto redunde en 
beneficio de esta hermosa tierra, ^hermana 
predilecta de la mía nativaj y a usted ¡particu-
larmeníe las seguridades de mi buena amis-
tad.» 
Agradecemos al señor García Guerrero sus 
afectuosas frases, y al despedirle, tanto a él 
como a su distinguida esposa e hijos, le 
expresamos nuestro deseo de que le sea grato 
su nuevo destino en Almería, 
EL DIRECTOR GENERAL DE "PRISIONES, 
EN ANTEQUESA 
De paso y en visita oficial, estuvo en ésta el 
viernes el director general de Prisiones, don 
José M." Sentís, que procedía de Málaga. 
Visitó la Prisión de partido, donde fué recí-
j bido por el direcfor, don Manuel Bachiller, y 
oficiales de la misma, inspeccionando las 
obras que actualmente allí se realizan y ente-
rándose de las necesidades de este servicio. 
El ilustre viajero, a quien acompañaron sus 
amigos personales don José García Berdoy y 
su hijo don José García-Berdoy Carrera, Visitó 
algunos lugares y monumentos de la ciudad, 
almorzando en el albergue de Turismo. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
La solemne novena que anualmente se cele-
bra en la iglesia de San Francisco en honor 
de la Virgen en el misterio de su Purificación, 
I comenzará este año en las Rcceleías, hoy día 
I 31 de Enero, El ejercicio de la ,novena dará 
principio a las seis de la tarde. 
El día 2 de Febrero, fiesta de la Purificación, 
habrá misa solemne a las nueve de la mañana. 
Los días 31, 1 y 2, estará en ¡esta iglesia el 
Jubileo de las XL Horas. 
A LA DIVISIÓN AZUL 
Procedente de Africa ha estado entre nos-
otros el alférez de Infantería, paisano y queri-
do amigo nuestro, don Antonio Sánchez Ra-
mos, quien a petición propia marcha a incor-
porarse a la División Azul, que lucha glorio-
samente en la Cruzada contra el marxismo. 
Le despedimos afectuosamente, deseándole 
suerte y honra en la transccridental campaña. 
Sanatorio de los Ramedíos 
'.Jimiiiez 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C; / \ R R EC 5=3 A . 13 Y 1S 
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. SPERRQRIN ACIÓN 
Se pone-cn coj+ocimíento de todos los 
jóvenes católicos de' Antequera que 
dcse«Ti p«Te.gPinar «a Málaga,- que ta fecha 
de inscripción termina el día 1 de Febre-
ro, debiendo prasarsc los que así lo de-
seen por este centro antes de la fecha ya 
expresada. 
IGLESIA DE PP: TRINITARIOS 
Durante los dí^s 6. 7 y 8 de'Febrero se 
celebrará en esta . iglesia unti solemne 
triduo en honor a sn Santo Padre y Fun-
dador San Juan de Mata/Todo^.te dias, 
aílas cinco yjmedia, h a b r á san ío Rosario 
y Ti*isagio(ífolemne, y a continuación la 
beirdición; Durante los tres 'días estái el 
Jubileo en esta iglesia. 
REPARTO DE PRENDAS 
E N : L A ' S E C C I Ó N ' F E M E N I N A ' 
En la tarde de ayer se verificó en la 
S e cdón; Fein «nina • de Fa lange; . Español a 
Tradicionalista1 y de las. J. O. N. S. un 
simpático acto, con asistencia del jefe 
1ocaí.<-y-»íeaWe''don''f?ratití«c6!íttíi!8 Or-
tega,- •del1 vk-arío'4 don José Carrasco Pa-
nal, y -otroar invítadí>s;iíf,3ár:a.''tál .ftij-llega-
ron d e M á t a g a l a s earaáradas Pepa. Bur-
gos, regidoxa.; provincial .•dr.Pers.onal, y 
CarraeH^Ca'basidc ííjuirauj auxiliar pro-
vin cial; de Divulga ción^ 1 as; c u a le s to m a-
ron parte -en el; UJepartOíTen unióti de la 
jefe 1 ocal y delegadas. 
Se efectuó Ja entrega de cincuenta ha-
tillos para recién nacidos a otras .tantas 
madres, y entre ellas se sor teó una pre-
ciosa, cvmita. 
Las. caraaradas 'malagueñas ,y autori-
dadesfucpon. infonaadas jdé la labor de; 
í<cs*a*SeccióniEeni«nK»a] digna deencomio 
por los benirfieias» para las clases hu-
mildes. 
RETIRO ESPIRITUAL 
La Asociación de los Jóvenes de A. C. 
de la parroquia de San Sebastián cele-
b ra rán el próximo martes, día 2 de Fe-
brero, a las ocho dé la nocher retiro', espi-
r i tual que ^ dirigir á ei señor »icari©: arci-
preste. 
Se rpuega la asistencia a todos los jó-
venes de-Ante quera.-
El día 4, jueves, ' tendrá lugar en la 
misma parroquia eLreíiro ' d e i a y ramas 
femeninas de A. C , con el siguiente 
orden; por la mañana, a las nueve, me-
ditación, y a continuaciomlatsanía, misa, 
que será dialogada^en ella se distribuirá 
la Sagrada Comunión y los cánticos 
estarán, a cargo de los' íieles. P.or la 
tarde, trias siete, exposirión; menor, Ro-
sario, plática y bendición. 
Deben asistir todas Tas afiliadas a 
Acción Católica y se invita en. general á ' 
todas las señoras "piadosas de la feli-
gresía. 
RIJ SOL Olí ANTEOIIRRA 
CINTAS DE MAQUINA 
marcaí Kores, Sama? y Rolan, las1 mc-
vjoaes. Papal'carbón, para lápiz "y má-
quina: Gomas, lápices, tintas, plumas y 
dpmás msteriál de cscTÍtorib,"CASA 
MUÑOZ. 
¡ S E Ñ O R A S ! 
ROSA RIO JPisRRZ, profísora en:' bordados a 
máquina, se» otríce para enseñanza en isu 
casa o a domicilio,por haras.DicgQ Ponce, '21 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nuevasi y .osadas. .'Ofertas a íManael 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
. . PLUMAS ESTILOQRÁmCAS 
Sci caropran usadas y «fi áiacen todí 
clase: de reparaciones. Meneeilias,; 72 
deinnmccosry-jagueleSjjeníDieg© Ronce, 31. 
» • f?ARMACíAvS DE^OEIARDiA 
»i..»Estap^nt -hoíi:áEd3iettes¡rlasi f aniracías-Aft.-. ^ar 
brera yi.Viüodres. 
Alos 5uscr ip lores cSa fuera 
Recordamos, a los smcripiores de este 
periódico la condición de pago anticipa-
da, debiendo, enviar ¿u .imporie los que 
no lo tengan abonado, a ¡a maysr bre-
vedad. El precio de .suscripción por el 
año continúa siendo de 15 pesetas, in-
cluidos los extraordinarios que se pu-
bliquen. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J 0 S É M.a 6 A R G I A (Nombreregistrado 
A." García * LUCEN A 
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TABLAS DE JUBILEO 
1 Las-Cablas del ífobrleoxireiíiar de las pCL 
> ^ Hona^'-ccnrretaciéif-dréeTOlo» ^ngfcreosteah, 
?: »e encacatran, a ía veEttaien la"par.r®qaia de 
-San-.Sebastián. • i: \ 
AMA DE CRIA 
primeriza, se ofrece. Antonia Rodríguez Alori-
t míataTMRrkio, 9. 
ESTAMPAS PARA ESCAPULARIOS ; 
de Ja-^irgen ídehCajrmeH, á m dos tasmaños. 
Gran surtido 'entrestampasiptara recuerdo dé ' 
Comuniones, profesiones, etc. Rosarios, _pos-
. ,taks^ librosí de (devoción, eí«.;GASA s,MUÑOZ, 
&tof ante, 122. 
j ' i I ! 
No;0lvidc«|tteí€nsvCaHE GaiifpaBíTOS'nám. 9, 
seliatpian; lavaiísy piamátaveérajes úé.^hñlU-
ro dejándolos como nuevos. 
PAPEL V1TROFANIA 
i para cristaleras, variados dibujos. 
1 Vea muescas y^precios^ GASA MUÑOZ. 
i " C a t á l o g o s de modas 
Gran suríido en figurines para la temporada, 
se han-recibido GASA MUÑOZ. 
. wm M P o 
La gratrj revista- italiana^ magnificamente 
ilastrada, en su edición española; Adquiárala 
en SASA MUÑOZ. 
Esquelas y 
Recordatorios fúnebres 
en varios-modelos y dases. W a muestra, 
y precios en IMPRENTA WUÑOZ 
Postal^ Se^btaj le ínkqucra 
Hoy, sensacional estreno, en e s p a ñ o l : 
la.grátidiosa peUcüla LAS VACACIO-
NES DEL JUEZ sHARVEy, con Lewis 
Stonej Mickey Rooney, y Gedlta Eadcer. 
Dos secciones, a JasíSieteíy , media y 
ídkz de la noche. 
A las cinco, gran función infantil, con 
la película del Oeste, £L ¡BOTIN DEL 
RANCHO. 
Alífiji llegó la estupendá ;y, originaií-
sima cinta de pj-odacción nacional! LOS 
i LADRON ES S©MOS GENTE HON-
RADA, humorada casi policíaca de 
JardiéLPfflacelay coa Amparito Rivelies, 
ftlHmer.Lutia^eec»des-^ccinat2!jf--An-
gelita Navalón. 
Misterio, míriga,' amor¿ «tnoción y 
risáv en total un combinado que ^usted 
recoedará siempre. 
,1. Eyueves,*'estreno jea. español,. Í Cua-
tro hombres juntos». 
L A MO¥ELA R O S A 
•«La »miíGhacha':idesa|)iKcecida<<i por i Berta 
RllCk.-rr3.50. 
"Maiiposa", por Rafael Pérez y Pérez.— 3.50. 
^Muchacbita", por M." Mercedes Ortoll.—2.50. 
••T(xros y palomas", pi,r María Luisa Muñoz 
Buendía—2,50. 
''Se desea una madrina": por Mary Florán.— 
2,50. 
•*'Mi primo Gerardo", por Henry ArdfiI.rt-2,50. 
"La sectetaríaJdel doctor» Misterto5% por Sa-
rah Lorenzana.—2,50. 
"Golondrina", por G. Castellá.—2,50. 
f'El nieto de don Juan", por J. Andrés Váz-
quez.—2,50. 
'íLa simpática ;AraheIa", por Berta fiuck.— 
2,50, 
"Las joyas de miss Daisy", por H. Courths-
Malher.-^2,50. 
"El desquite de Pimpinela", por la Baronesa 
de Orczy.—3,50. 
El NÚMERO ALMANAQUE deítovela Rosa 
publica «Doce lunas de-aniel» de .Luisa Ma-
ría Linaresf cue»tos,biografías, etc.—4 pías 
a 40 cts. Colección de 12,4,50 Estos y otros títulos, en CASA MUÑOZ. 
F ROI; DG A N T E O U í SA — Piglna 5.» — 
Dentro de unos día 
::: pondrá a la venta 
Jabón M A D E R A S D E € 
Los solüados mm 
Allá en tierras de Rusia, donde se 
están escribiendo tantas páginas de 
heroísmo en la Cruzada de Europa con-
tra el comunismo y los sin Dios, en la 
campaña más terrible y destructora que 
ha conocido la Humanidad, hay también 
antequeranos 'valientes que forman en 
las filas compactas de voluntarios que 
integran la División Azul, representación 
bizarra de la Falange heroica, los que 
dan allí pruebas de su valor y d t la ab-
negación y resistencia de los españoles, 
que en todo tiempo y en todos los climas 
han realizado a través de los siglos las 
mayores hazañas y las más sublimes 
empresas. 
De esos antequeranos son ya una por-
ción los que han derramado su sangre 
en la lucha, y varios los que cayeron 
llenos de gloria, ofrendando sus vidas 
en holocausto de los más altos ideales. 
Otros ^raás comparten las vicisitudes 
de la guerra y sufren los rigores de la 
invernada en aquellas tierras inhóspitas, 
recordando con nostalgia a nuestro pue-
blo, que es el suyo. Algunos de ellos 
nos han escrito, y queremos acusar 
recibo |de |sus cartas, enviándoles con 
nuestro periódico el recuerdo de su 
tierra. 
Son éstos, los soldados Antonio Gar-
cía Frías y Ángel Sánchez Expósito, los 
que en expresivas ; palabras nos han 
escrito recientemente. 
También y desde otras tierras frater-
nales, regadas con sangre hispana, las 
de Africa, nos escribe el soldado de 
Regulares César Jiménez Gallego, quien 
ha tenido la humorada de dibujar la 
cabecera de nuestro periódico en el 
sobre, demostrando sus aficiones. Sirvan 
estas líneas de acuse de recibo de su 
carta, ya que no nos es posible compla-
cerle en cuanto a la publicación de una 
especie de verso que nos remite. 
Revista semanal i<t políti-
ca exterior v economía.— 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
P e r f u m e r í a Q 
^SE^TEy d e m á s j abones f inos 
instituto Nacional 5c Prcv^ión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se recuerda a los señores patronos ei pago 
de las liquidaciones del Subsidio de Vejez del 
roes de Enero, el cual comienza mañana lunes, 
1.° de Febrero, hasta el jueves 11 inclusive, 
por ser festivo el día 7. Horas de cobranza: de 
once de la mañana a dos de la tarde. 
Para asunto que le interesa se pasará por 
esta Agencia el patrono agrícola don Rafael 
Tortosa. 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL ORIFO 
L E I N T E R E S A 
TIIUEROEMmilEifa 
CON DOMICILIO EN GRANADA: ACERA DEL DARRO, N.0 38 
Tiene el honor de poner en su conocimiento que visitará este plaza todos los 
fines de mes, para entregar y recibir encargos en A R R E G L O S , R E F O R M A S V 
CONSTRUCCIÓN NUEVA DE J O y A S , bien con suministros propiedad del 
cliente o suyos. 
Máxima garantía,perfección y economía en todos los encargos.Puníual entre-
ga en la fecha que el cliente interese. 
Si lo desea, pase su aviso con su nombre y dirección a Pastelería «La Ma-
llorquína», para a la llegada pasar a domicilio. 
C. D. ANTEQÜERANO 
Se pone en conocimiento de los socios 
i efectivos del C. D. Antequcrano, que en 
1 el deseo la Directiva de atender las 
cuentas pendientes de pago, sin perjuicio 
de las gestiones que viene haciendo para 
procurar otros ingresos, acordó reducir 
las cuotas a partir de Febrero próximo 
en la siguiente escala: 
Los que abonaban 15 ptas. se fijan en 5. 
» » » 10 » » » » 3. 
LA DIRECTIVA. 
DELE6ACIÓN SINDICAL 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Para asunto de su particular interés y rela-
cionado con el Régimen de Subsidios Fami-
liares, se interesa la presencia de los produc-
tores Francisco Peralta Solís y Manuel Díaz 
Leiva a la mayor urgencia posible.. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Antcquera 29 de Enero de 1943. 
Er, DELEGADO SINDICAL COMARCAI,. 
eODicciaisiisolovolnn 
Diccionario Hispánico Manual 
El panorama universal de los saberes y 
de las técnicas.—400.000 artículos, 
10.000 grabados, 40.000.000 de letras. 
Una enciclopedia puesta al día. 
125 pesetas.—Véalo en CASA MUÑOZ, 
Infante, 122. 
En ei Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión la Comisión municipal Permo-
nente, bajo la presidencia del señor alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de 
los señores Sorzano Santolalla, Robledo Ca-
rrasquilla y Bellido Lara, asistidos del secre-
tario de la Corporación y del interventor de 
Fondos. 
Se aprobaron el acta de la anterior y I s 
cuentas de gastos. 
Pasa a informe escrito de Miguel Moreno 
Cortés sobre instalación en su domicilio del 
puesto que para la venta de carnes tiene esta-
blecido en ía plaza de Abastos. 
Se concede licencia de quince días al guar-
dia municipal Antonio González Valdivia. 
Queda la Corporación enterada de oficio 
de la Excma. Diputación en el que con rela-
ción al acuerdo adoptado por la Comisión 
municipal recogiendo las numer, sas quejas 
formuladas por el vecindario en cuanto al 
desenvolvimiento de la oficina local en que se 
encuentra expuesto al público el padrón de 
cédulas personales correspondiente al año 
1942, manifiesta haber acordado de momento 
la suspensión del período de exposición de 
a^uel documento y comunicado al gestor 
afianzado las órdenes oporlunas para que 
proceda a reanudarlo de forma que todos os 
vecinos que lo deseen puedan conocer las 
bases contributivas y sus respectivas clasifi-
caciones, y formular, si lo estiman oportuno, 
la reclamación que convenga a sus respecti-
vos derechos 
Se acuerda incluir en el padrón vecinal a 
doña Natividad Ruiz Ramos en unión de sus 
familiares. 
En relación con instancia de don Salvador 
Espada Luque sobre autorización de traslado 
a su domicilio de un establecimiento de bebi-
das, se acuerda solicitar los oportunos infor-
mes ampliados. 
Queda la Corporación enterada de informe 
evacuado en reLidón con el pago del arbitrio 
de pesas y medidas sobre aceite. 
Se desestiman varias peticiones de instala-
ciones de puestos de venta. 
Se aprueba el proyecto de reglamento para 
el régimen del Hospital municipal de San 
Juan de Dios, autorizando al señor alcalde 
para que lo implante provisionalmente en 
tanto se resuelva definitivamente por el Ayun-
tamiento Pleno. 
Se acuerda la construcción de un fielato de 
nueva planta en la Cruz Blanca. 
Se resolvieron otros asuntos de trámiif y 
de personal y se kvai.tó la sesión. 
•* SOL D E A f í T E Q U B R i l 
T R I U N F A D O R EN T O D O S L O S M E R C A D O S 
n O e f i n i t i v o ü s o ! ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
B I B L t O t a R A ' F I A 
Lo que no conté cu la Historia de San Michcle, 
por Axal Munthe.--35 pesetas. 
Figuras del inundo antiguo, por Eduardo 
Schewartz — 1 5 pesetas. 
Dante vivo, por Giovanni Papini.—25 pesetas. 
El amor es mucho más que el amor, pensa-
mientos de un novelista, por Jacques Char-
donni.—13 pesetds. 
Fernando I I ! y su época. Albore.* del Imperio, 
estudio histórico, por el P. Luis F. de Reta-
• na, redeníorista.—25 pesetas. 
Goncppto pagano y concepto cristiano de 
nuestro cuerpo, conferencias cuaresmales 
para hombres solos, por A. de Castro Alba-
rrán, canónigo magistral de Salamanca.— 
10 pesetas. 
Arfes del hogar, por Tomás G. Larraya. Cual-
quier persona puede aprender por medio de 
este libro a realizar obras bellas para ador-
no de su residencia o su persona, o para 
obtener nuevos ingresos.—30 pesetas. 
Acerca del pensamiento penal español, por 
Jua» del Rosal.—20 pesetas. 
La familia de Pascual Duart?, novela, por 
Camilo José Cela.—IQpesetas. 
Romance en la guerra, por Calixto Vizuete — 
5 pesetas. 
El Cristo de los gitanos. La taberna de los 
3 reyes. El Café de Chinitas, obras de José 
Carlos de Luna, a 12 pesetas. 
El Derecho público de la Iglesia Católica, por 
R. S. de Lamadrid, S. J.-^ -S pesetas. 
3 Apuntes de ejercicios, por Alfonso Torres, S. J. 
—15 pesetas. 
Marco Tulio Cicerón. Defensa de Ligarlo, 
introducción, texto anotado y estudio ora-
torio, por F. Aparicio, S. j.—Estudios Clá-
sicos Portuenses.—5 pesetas. 
De venta: CASA MUÑOZ. 
Reparación de RELOJES 
DE TODAS C L A S E S 
RAMÓN LÓPEZ TORRES 
Merecilla-s, 17 A N T E Q U E R ^ 
TRABAJO QASANTIZADO 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa del concierto que ejecutará esta 
tarde de 7 a 9 en calle Infante D. Fernando, 
(puerta de la Cruz Roja). 
I.0 «El soberano», (primera vez,), pasado-
ble, por Eusebio Segura. 
2. ° »La rosa del Azafrán», selección de la 
zarzuela del maestro J. Guerrero. 
3. ° «El príncipe carnaval», (primera vez), 
selección de la zarzuela del maestro Serrano. 
4. ° «La gallina papanatas», (primera rez), 
corrido mejicano, por Monreal. 
«El aperaó, «(primera vez), pasodoble, 
por Monreal-Muñoz. 
Q U I N T A S 
Con el fin de hactrles entrega del pa«e 
provisional de ingreso en Caja, deben presen-
tarse en el Negociado de Quintas de este 
Excmo. Ayuntamiento, todos los mozos de 
este alistamiento pertcnceientes al reemplazo 
de 1943. 
C A S A Copera 
Comienea sus programas sema-
nales el próximo miércoles, pot 
Radio Antequera,con el siguiente 
programa: 
1 Amame TrudiBora 
2 Sucedió en Kaloha . . R. Medina 
3 Bailes al piano . . . Azaróla 
4 Bajo la luna . , . . R. Medina 
5 A Santa Clara me voy. C.Tropical 
6 Fandangos gitanos , . Pinto 
7 Lejana tierra mía. . . C. Gardel 
8 Blanca Nieves y los siete 
enanitos Fox 
9 Oración de los pastores Marchena 
10 Esto es música . . . J. Hylton 
11 Eugenia de Montijo . . C. Piquer 
12 Campana mañanera . , A. Algueró 
X > J ^ i k t O O - M ^ 1 ^ 1 A 
MOVIMIENTO. DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Manuel Gómez Atanet, María Josefa Tras-
castro AlaTcón,!Joscfa Herrera Pedraza, Fran-
clseo ; Muñoz Hidalgo, Josefa Gil Martínez, 
Garmeii Gómez Vílchez, José Pérez Moreno, 
Francisco Podadera Palomo, Ana Porras 
Jaime, Juan Benítcz Arjona, Manuel Ruiz Car-
mona, Juan José Carmena Herrera, Rafael 
Cruces Villarraso, Mahuel Rodríguez Martí-
nez, María del Carmen García Otero, María 
Josefa Soriano Somosierras, Encarnación Ro-
dríguez Pacheco, Juan Díaz Fernández, Juan 
Rojas Carrillo, Dolores Aguilera Pallarás, 
María del Rosario Jiménez Muñoz, Manuel 
Rubio Pérez, Juan Postigo Díaz, Rafael Mora-
les Lara, Carmen García Sánchez, Antonio 
Cebrián Navarro, Rosario Soria Paradas, 
Carmen Pérez Lara, Antonio Vera Jiménez, 
Ffancisco Narbona García, Ana Casado Avila. 
Varones, 16.—Hembras, 15.—Total, 31. 
DEPDNCIONES 
Enrique Morales Rubio, 75 años; José Gar-
cía Aguilera, 19 días; Gracia Herrera Barran-
quero, 18 años; Pedro Gómez Díaz, 20 años; 
Juan Cuenca Arcas, 60 años; Carmen Ortega 
Muñoz de Toro, 70 años; Antonia Heredia 
Carmona, 2 meses; Antonia ¡García Garrido, 
1 mes; Ana Robledo Luque, 27 años; Agusti-
na Casasola Soria, 66 años; Antonio Díaz 
Lciva, 17 años; José Hinojosa Rebollo, 47 
años;jjosé Molina Muñoz, 1 año; Manuel Mar-
tínez Rincón, 69 años; Agustín Gómez Ferrer, 
5 meses; Socorro Villalón Solís, 5 años; Ro-
sario Solís Mora, 9 días. 
Varones, 9.—Hembras, 8.—Total, 17. 
MATRIMONIOS 
Antonio Sánchez López, con Rafaela Mora 
Ballesteros. — Leonardo Navarro Romero, 
con Josefa Castillo Soria. — Pedro Ogalla 
García, con Mercedes Jiménez Martínez. — 
Antonio Miranda Roldan, con Rosario Mon-
tañés Roda.—José Ortiz Padilla, con Socorro 
Prieto Luque. 
sellos de caucni 
Encárgudos en El Siglo X X o Laguna, 8 
